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Dominado el Consejo del violento dolor que lo
posee por la ... temprana muerte de su amado y
venerado Rey Don Luis primero ... entre las
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